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Txomin Aboitiz Gary L. Alcorn John W. Amour
Burgos, Spain York Lancaster




Daniel C. Antrim John A. Arndt Donald L. Aston Annette Bailey
Camp Hill Palmyra Columbia New Hyde Park, New York
















B.S. in Elementary Education
Nancee Bauer
Philadelphia
B.S. in Business Administration
Larry Baugher Jere Bender Jo Ann Bennett Paul Bentley
Codorus Manheim Mt. Joy Coatesville




Ralph Bergstresser Kenneth Beyers
Harnsburg Harrisburg
B.S. in Elementary Education B.S. in Accounting
Susan Blasberg Gerry Blough
Burlington. Vermont Johnstown
B.A. in Sociology B.S. in Elementary Education
Timothy Bomberger Thomas Bortz
McPherson, Kansas Elizabethtown















B.S. i n Accounting
Linda Boyer
Grant ville
B.S. i n Elementary Education
Beverly Briegel
Fairless Hills
B.S. in Elementary Education
Jean Brininger
Camp Hill
B.S. in Elementary Education
John Brooks
Pitman. New Jersey















B.S. in Elementary Education
Diane Bullwmkel
Teaneck, New Jersey









B.A. in Sociology, Psychology
Linda Caughey
White Plains. New York













B.S. in Music Education
Gloria Cressler
Carlisle






B.S. in Business Administration
David Cruikshank
Westfield, New Jersey
B.S. in Business Administration
Anne Dessenberger
Oxford, P
B.S. in Elementary Education
Ann Dashiell
Delmar, Delaware
B.S. in Elementary Education
Mary Dorr
Gettysburg
















B.S. in Elementary Education
Ellen Edgcumbe Carla M. Eigenbrode Jane E. Eiker
Woodbury, N.J. Waynesboro Gettysburg
B.S. in Mathematics B.S. in Elementary Education B.S. In Elementary Education
Thomas A. Ellinger
Lebanon







Randolph D. Epler James E. Eshleman David M. Esterly
Mohnton East Berlin Harrisburg
B.S. in Biology Education B.S. in Chemistry B.S. in Mathematics
Joanne K. Fehr Dennis Felty Paul E. Fick
Elizabethtown Middletown Reading
B.S. in Music Education B.A. in Psychology B.A. in History
Robert G. Fike Janice Fogelman Judith A. Forst
Harnsburg McAllisterville Hatfield






Mary Ellen Funk Theresa R. Galmus John E. Gates Sinking Springs
Levittown. New York Scranton Mt. Joy B.S. in Secondary Education
B.S. in Elementary Education B.A. In English B.A. in History & Political Science German
Alfred H. Gerbench Kenneth R Gingrich Susan Gipe Mary Ann Gohn
Palmyra Palmyra York York













B.S. in Elementary Education
Mary E. Groff
Lancaster

















Jane S. Hauser Donna Heagy Jeffery Heil John C. Heisey, Jr.
Biglerville Lebanon Northumberland Ehzabethtown
B.S. in Elementary Education B.S. in Elementary Education B.S. in Accounting B.S. in Chemistry
Paul G. Heisey C. Craig Heister Carl Herbein Robert A. Hersh
Washington Boro Hershey Oley Paradise




















B.A. in Religion and Philosophy
Ellen Hollingshead
Saxton
B.S. in Elementary Education
Daniel Hoopert Ardith Hoover M. Elizabeth Horst Robert Horst
Elizabethtown Hershey Northampton Quakertown
B.S. in Mathematics B.S. in Secondary Education— History B.S. in English B.S. in Business Education
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Sally Horton Alan Howe Alice Hume Joann Hyatt
Woodstown, New Jersey Lebanon Meadowbrook Penns Grove. New Jersey
B.S. in Elementary Education B.S. in Accounting B.S. in Elementary Education B.A. in English
Karen Itzoe Gary Johnson Cornelia Jones Ellen Jones
Eliza bethtown West Lawn West Pittston Winchester. Virginia
















B.S. in Elementary Education
Susan Kershner
West Lawn





B.A. in History and Political Science
Neil Knepp
McClure
B.S. in Business Administration
I£
r John KohlerHarnsburgB.A. in History and Political Science
Candace Korte
Fairlawn. New Jersey
B.S. in Elementary Education
29
A. Jeffrey Koser Susan Krentz Cheryl Kulp
Mount Joy Twin Oaks Nornstown
B.S. in Accounting B.A. in English B.S. in Elementary Education
Charles Kunkle Earl Lacock Robert Lafferty
Armbrust Gap Palmyra
B.S. in Accounting B.A. in German B.S. in Business Education
Constance Lasher James Laudermilch Robert Leed
Gatun, Canal Zone Elizabethtown Lititz




B.S. in Medical Technology
Jane Lehman
York













B.S. in Elementary Education
Kenneth Long Maryann Loper
Linglestown Wenonah, New Jersey
B.S. in Accounting B.S. in Elementary Education
Robert Ludwig Janice Makovec
Elizabethtown Coaldale




B.S. in Elementary Education
Kenneth Mayer
York
B.S. in Business Education
Terry B. McClellan
Lansdale
B.S. in Business Administration
Milton H. McFalls
Lebanon
B.S. in Business Administration k*iM
Marcia A- McNair
Sharon Hill
B.S. in Elementary Education
J. Barry Mentzer
Ephrata















Peryl 1. Miller Robert C. Miller Roy C. Miller
Stewartstown Hershey Lancaster
B.A. in Religion and Philosophy B.S. in Elementary Education B.S. in Business Education
Walter F. Miller John H. Montague Samuel A. Montgomery
Coatesville Hatboro Glen Mills
B.S. in Business Administration B.S. in Business Administration B.S. in Business Administration
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Carole R. Moon Harry E. Moore Robert L Moose
Watsontown Johnstown Millerstown
B.S. in Secondary Education—Biology B.S. in Business Administration B.A. in History
William T. Moreland Thomas D. Morley M. Rosanne Murray
Glenside Newtown Altonna

















King Ferry, New York
B.S. in Elementary Education
H. Richard Neidermyer
Lititz









B.A. in Religion and Philosophy
Kay Creager Orth
Elizabethtown








Rodney S. Panian John R. Payne
Elizabethtown Allentown






















Linda Powell -^ tA
Haddonfield. N.J.
B.S. in Elementary Education
1
Paul Price Barbara Raab
Upper Darby Harrisburg
B.S. in Business Administration B.A. in English
Kathleen Rauhauser Jayne Reed
York Asecon. N.J.
B.A. in Sociology B.A. in Sociology
Joyce Reider Kathleen Reiff Rachel Reiner C. Douglas Reitnour
Elizabethtown Orwigsburg Reading Elizabethtown
B.S. in Biology B.A. in English B.A. in Sociology—Psychology B.A. in History & Political Science
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Gerald K. Rhoads Frances Diane Rice Jean Rice Virginia Richie
Leesport Elizabethtown Ickesburg Salem, N.J.
B.S. in Accounting B.A. in English B A. in English B.S. in Elementary Education
Carol Riner Aurora Rim Melo Risser Thomas Risser
Vestal, New York Long Branch, New Jersey Elizabethtown Baltimore, Md.
B.S. in Nursing B.A. in Modern Languages French B.S. in Business Adm nistration B.S. in Chemistry
R. Daniel Robinson
Pitman, New Jersey



















B.A. in History & Political Science
Donald Sayer
Reading
B.S. in Business Administration
Mary K. Schaefer
Middletown



















B.S. in Elementary Education
Constance Scott
Bridgeville. Delaware
B.S. in Elementary Education
Judy Scott
Haddonfield. New Jersey
B.S. in Business Education
40
Damela Livingston Seibert Frank Seidelmann Barry Sellers Marilyn Senior
Elizabethtown Cherry Hill, N.J. Landisville Elizabethtown
3.S. in Elementary Education B.S. in Chemistry B.S. in Business Education B.S. in Chemistry
Ronald Sentz Sheila Sheaffer Thomas Shenk Suzanne Sherry
Mt. Joy Lancaster Annville Glenside
3.A. in Mathematics B.A. in History B.S. in Business Administration B S. in Elementary Education
41
Mary Alice Shibe Richard Shimp Jane Shive
Philadelphia Campbelltown Red Leion
B.A. in Sociology—Psychology B.S. in Business Education B.S. in Elementary Education
1m%
Talmadge Simons Edward Small Lynn Smoker
White Hall, Md. Lebanon Columbia




Pine Grove Susan Souder Marilyn Speidel
B.S. in Elementary Education—Special Ambler Jenkintown
Education B.A. in Sociology B.S. in Elementary Education
Velvet Stauffer Leonard Steele Sandra Stegmeier
Hellertown Saxton Tamaqua
B.S in Elementary Education B.S. in Business Administration B.S. in Elementary Education
Robert Sterner Patricia Stevick James Stine
Hanover Harnsburg Red Lion
B.S. in Biology B.S. in Elementary Education B A. in Mathematics
Timothy Stine Allen Stoltzfus Mary Stotler
Red Lion Gap Greencastle





B.S. in Music Education
Marilyn Strack
Camp Hill
B.S. in Elementary Education
Raymond Straub III
Phoenixville




B.S. in Elementary Education
Gail Strohl Vivian Stull Ann Styer John Sudduth
Slatington Perkasie East Greenville New Cumberland













B.S. in Medical Technology
Robert Thomas
Bethlehem
B.S. in Secondary Education—German
James Tice
Annville









B.S. in Business Administration
James Unger
Lebanon




Bethlehem Barbara VanAken Lawrence VanBrookhoven
B.S. in Secondary Education--Social Baltimore, Maryland Lititz
Studies B.A. in Sociology B.S. in Business Administration
Judy VanDoren
Bangor
B.S. in Elementary Education
Charles Vesay
Elizabethtown
B.S. in Business Administration
Terry Vogel
Harnsburg
B.A. in Political Science
Linda Voss
Riverton, New Jersey
B.S. in Elementary Education
Jessica Wakefield
Harnsburg
B.S. in Elementary Education
Karen Walsh
Wenonah. New Jersey
B.S. in Business Education
Rebecca Walter
Mount Joy







B.S. in Business Administration
Susan Warren
Lancaster
B.S. in Medical Technology
Mary Louise Weaver
Blue Ball
B.S. in Elementary Education
William James Weaver
Newark. Delaware









B.S. in Secondary Education— Biology
Mary Ann Wicks
Springfield










B.S. in Elementary Education
Lois Wright Fay Zeiders
Philadelphia Elizabethtown





























B.S. in Elementary Education
Evelyn P. Kreider
Eliza bethtown









B.S. in Business Administration
Jay D. Matthews
Red Lion
B.A. in History and Political Science
Tim Dulany
Eliza bethtown









B.S. in Business Administration
Cynthia Geiger
Harrisburg















B.S. in Business Education
Albert P. Halapy
Harrisburg












B.S. in Business Administration
Andrew Sullivan
Hanover
B.S. in Secondary Education
Robert K. Heisey
Lebanon
B.S. in Business Administration
John D. Vogel
Duncannon
B.A. in History— Political Science
Willis E. Hershberger
Davidsville





































































































































































































































Karen Kulesh Sharon Kulp William Lander Thomas Landis Linda Larue
Haddonfield, N. J. Lansdale Middletown Mountville Lancaster
John Lau Charles Lecrone Francis Lee Thomas Likowski Joy Lindsey
Spring Grove York Haddon Heights, N. J. Annadale, N. J. Hockessin, N.J.
Judith Lobs Susan Long Jean Lunney Christine Lutz Diana Lynn
Chalfont Elizabethtown Havertown Cornwells Heights Harrington Park, N.J
Tana Lyons Gary Mantz William Mathers Dale Matt Norman Maxton










































































Allen Risser Thomas Roomsburg Sharon Royer Craig Rudisill
Falls Church. Va. Abbottstown Lebanon York
Nancy Saylor Joanne Schuyler Bruce Seagnst Lois Sell
Beavertown Harnsburg Shiremanstown Laytonsville. Md.
William Sheaffer II Carolyn Shenk John Shepherd Jr. Kennth Shoemaker
Lemoyne Carlisle Roselle Park, N.J. Marietta
Wayne Silcox Craig Siler Nolan Skidmore Thomas Slick


















































































































lancy Burkett Marshall Burnside James Clemens, Jr. Carolyn Collins Janet Conner Patricia Conner
axton Linglestown Lansdale Pottstown Millville. New Jersey Finksburg, Maryland
homas Conover June Cousins Elizabeth Crouser Claire Daniels Judith Daniels Kathryn Darrow
laddon Heights. Ardmore Elizabethtown Pa Imyra Harnsburg Montrose
New Jersey
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Deborah Davis Sharon Davis Richard Deckard Lucinda Derr
Glenolden New Freedom Liverpool Harrisburg
Carol Deruyter Darle Anne Dey Monica Dios Ruth Dubois
Egg Harbor, New Jersey Pennington, New Jersey Clark, New Jersey Elmer, New Jersey
Robert Eastman Suzanne Eppler Karen Erb Linda Erb
Lebanon Harnsburg West Lawn Roaring Spring
Roseanne Erb Daniel Evans Judy Fasnacht Linda Ferguson
Sassamansville Bangor Reinholds Gladwyne
64
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Dale Forsberg Joan Foster Ton! Frank Pamela Freeman
Royersford Dayton. Ohio Lebanon Scotch Plains, New Jersey
Karen Frey Susan Frey Sandra Fujiki Lyda Furman
Lancaster West Babylon, New York Mount Ephraim, New Jersey Philadelphia
Margaret Furness Fred Gantz Susan Garrett William Gibson















































Barbara Hubsch Susan Johnson Jonathan Jones Robert Holman Marjone Hughes Nancy Hutchison
Merion Station Lititz Rahway, New Jersey Areola York Whippany, New Jersey
Sandra Jackson Charles Kimmel Thomas King Suzette Jones Ann Jorgensen Richard Keesey
Bellmore, New York Shelocta Lebanon Eliza bethtown Wellsboro Allentown
Helen Kerstetter Kay Kingsbury Cheryl Kistler Arthur Kline





























Cherry Hill, New Jersey
Eleanor Loftus













David McCrea Deborah McVay



























































































































































































































































































































5 St. Joseph's 3
5 Phila. Textile 1
6 Univ. of Bait. 1
6 Moravian
4 Grove City 2





2 ''Loyola of Bait. 1
2 ''Hartwick 1
4 —'Temple 2
* NCAA College Division Atlantic Coast Re-
gional Tournament, New London,
Connecticut
** Middle Atlantic Conference
Championship
First Row: Steve Montgomery, Don Sayer. Sam Montgomery, Ron
Good, Dave Bender. Tom Shields Second Row: Bob Dunbar, Mike
Wilds, Barry Renninger, Jim Killough, Gus DeLima, Don Eshelman,
Rick Wenger, Coach Owen L. Wright Third Row: Frank Defiore,
Dale Bieber, Sheldon Knapp. Ed McConaghy. Herb Fenstermacher.



















100 Lycoming 104 •
78 F and M 75
94 Gettysburg 77
78 Delaware Valley 82
76 Moravian 66




82 Lebanon Valley 76









First Row: Charles Donahue. Charles Hash, Gil Jackson. Barry Sellers. Lee Neifert, coach Robert























6 East Stroudsburg 27
27 Millersville 7
29 PMC 2
23 Western Maryland 11
27 Frostburg 11
28 Monmouth 15
17 West Chester 21
23 Gettysburg 11









First Row: Rick Wilson, Doug Taylor. Bruce Nock. Al Kurtz. Earl Brinser. Second Row: Ron Spinner,







First Row: Dave Dubble, Bob Weigley, Carl Herbein. Second Row: Mike Geissler, Jim Brubaker, Joe







33 West Chester 24
20 Juniata 35
23 F & M 32
29 Gettysburg 27
31 Lehigh 24







First Row: Andrew Earnest, Jere Bender, Roy Brostrand. Second Row: Craig Rudisill, Dick Philips,
Bill Mathers, Larry Bucher.








First Row: Larry Wheeler. Andy Brandenburger. Frank John. Gary Messinger. Bob Ludwig. coach
Owen L. Wright. Second Row: Frank DeFiore, Dana Gantt, Gary Wildasm. Dennis Dolan. Joel Sechnst.





First Row: Bob Eastman. Charles Kimmel, Ron Prox, Reynolds Alexander, Bill Swam. Rick
Moses. Second Row: Jim Gingrich, Craig Coble. Rick Barr. Ned Corman. Gary Aumen. Phil Metz

















First Row: Judy Brown. Janet Wismer. Jan Strickler. Carla Conrad, Josie Bennett. Ann Strick
ler. Second Row: Pat Moyer. Diane Rice, Lyda Furman, Kathy Fugate Messmger, Linda Powell,










First Row: T. Lyons. P. Moyer. L. Gaul. S. Kershner. J. Sorum, G. Towle, Second Row: A. Hess—
coach. J. Swmehart. P. Wagner. J. Wagner. J. McGraw. C. Snayder. C. Pankovits, S. Wolfe. S. Stoner.





55 Cheyney St. 27
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Donna Painter, Karen Tuck, Donna Stark, Cynthia Watson.
Women's Swimming
First Row: Doris Westcott. Jean Leppert. Gerry Blough, Joy Lindsey, Toni Frank Second Row: Coach
Ruth Nearing, Ann Styer, Mar|one Bnghtbill, Sue Breunmger, Sue Jasmsky, Nelda Staller, Tracey


























First Row: Earl H. Kurtz, Dr. H. E. Raffensperger. Dr. Morley. J. Mays,
Dr. Joseph W. Kettering, Noah S. Sellers, Paul M.Grubb. Second Row:
Jacob H. Ruhl. Nancy Hoffman Robb, Norman E. Keller. Wayne Kell-
er. Dr. Frank S. Carper, John M. Miller, D. C. Stambaugh, Howard A.
Merkey. V. Lester Schreiber, John G. Hershey. S. S. Wenger, John S.
Sprenkel. Dr. Beniamin G. Musser. Margaret Miller Cassel. Third Row:
Clifford B. Huffman, Carl G. Herr. J. Aldus Rinehart, Cyrus G. Bucher,
Walter A. Keeney, Albert E. Rishwine. Dr. Galen C. Kilhefner.
Board Of Trustees
Development Advisory Committee
Committee members (alphabetical order): Mrs. Samuel J. Blakey, Cy-
rus G. Bucher, K. Ezra Bucher. Dr. F. S. Carper, M. Francis Coulson.
Roy R. Cover. Ralph DeTurk, Walter Dupes, Woodrow R Eshenaur, J.
Willard Hibshman, Dr. Samuel F. Hmkle, Dr. Henry R. Hoerner Jr., Clif-
ford B. Huffman, Dr. I. Wayne Keller, Henry H. Koser, Norman R.
kraybill. Richard F. Kuntz, Carlos R. Leffler, Stanley A. Miller. Donald
L. Neiser. Dr. H. E. Raffensberger, Jacob H. Ruhl, J. Albert Seldom-
ridge, Brentwood S. Shunk. Claire C. Simeral Jr., G. A. W. Stouffer,
'Frank M. Tait, Henry A. Torchia. J. Norman Weaver, Paul D. Wenger,



















Director of Food Services
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Martha A. Farver
Office Manager and Secretary to the Treasurer
Walter E. Brown




Assistant Director of Admissions
Wayne L. Miller





















Library Assistant in charge of Circulation
E. Margaret Gabel





Assistant Director of Residence
D. Jane Ikenberry









Assistant in Student Personnel Services
Harry Hake











Director of Financial Aid
James L. M. Yeingst
Director of Development and Public Relations
Eloise C. Aurand
Director of Public Information
Glenn E. Irwin
Director of Bequests and Estate Planning
Robert S. Young
Director of Special Gifts
D. Kenneth Hollinger




Bailey, Charles G. Fogie, Adam K.
Bailey, Mrs. Charles G, Gerber. Harry S
Bailey, Conald G. Gerlach, Paul K.
Berrier, James M. Guthrie, Mrs. Carl
Blough, Charles Heller. Ira D.
Blough, Harry E.. Sr. Hepler, Jesse W.
Bowman. John C. Johnson. Leon Paul
Bowman, John C, Jr. Keener. Lloyd L.
Carter, Arthur R Martin. Albert K.
Ebersole, David H. Rutt. Harold B.
Eckert, Irwin F. Shearer, Martin W.
Eichler, J. Donald Smeltzer, Henry T.
Warfel. John M.
Fackler, LeRoy D. Wargo, Stephen J.







































































Stoudt, Mrs. Leroy J.












Keeley, Mrs. George. Jr.
Miller, Mrs. Donald
Nissley, Mrs. Larry
Ritzel. Mrs. Elwood L.
Wargo, Mrs. Stephen
Robert J Heckman Rollin E. Pepper
John C. Cooke Earl A. Holmes
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Biology
John C. Cooke. Assistant Pro-
fessor
B.S., B.A., University of Massa-
chusetts; Ph.D., University of
Georgia.
Robert J. Heckman, Instructor
B.S., Elizabethtown College.
Earl A. Holmes, Assistant Profes-
sor
B.A., Earlham College; M.S.,
University of Massachusetts.
Rollin E. Pepper, Associate
Professor




Martha A. Eppley Edgar T. Bitting
Business
Edgar T. Bitting, Professor
B.S., Elizabethtown College;
M.B.A., University of Pennsyl-
vania; C.P.A.




A, F. Kish, Associate Professor
B.S., Rutgers-The State Uni-




Jason D. Lindower. Jr.
Stanley R Neyer
Thomas W. Mast
H. Marshall Pomroy Jacob W. Zeigler
Donald A. Rineer
Business
Elinor Eastlack, Associate Profes
sor
B.S., M.Ed., The Pennsylvania
State University.





Thomas W. Mast. Instructor
B.B.A., M.B.A.. University of
Michigan.








Donald A. Rineer. Instructor
B.S.. Millersville State College.
Admad H. Shamseddine. In-
structor
B.A., M.A., Howard University;
Associate Degree, University of
Lebanon, Beirut.
Jacob W. Zeigler, Assistant
Professor




Martin 0. L Spangler
John P. Ranck Jack L. Hedrick
Phares H. Hertzog
Chemistry
Jack L. Hedrick, Assistant Pro
fessor
B.S.. Ehzabethtown College;
M.S., University of Pittsburgh.
Phares H. Hertzog, Graduate
Assistant
B S., Bucknell University; M.S..
Princeton University.




John P. Ranck. Associate Pro-
fessor
B.S., Elizabethtown College;
M.A.. Ph.D.. Princeton Uni-
versity.
Martin 0. L. Spangler. Associate
Professor
B.A., Bndgewater College;
M.S., Ph.D.. Virginia Polytech
nic Institute.
0. F. Stambaugh, Professor and
Faculty Marshal
B.S., Lebanon Valley College:








Harry J. Graham Stanley K. Bowers
Education
Stanley K. Bowers, Assistant
Professor and Coordinator of
Audio Visual Services
B.S.. Millersville State College;
M.Ed., Temple University.




Elmer B. Hoover, Professor
B.S., Juniata College; M.Ed..
The Pennsylvania State Uni-
versity.









Stanley E. Walker. Associate
Professor
B.S., Gettysburg College;
M.Ed.. Duke University; D.Ed.,
The Pennsylvania State Uni-
versity.
Norman N. Weisenfluh, Professor
Emeritus
M.A., University of Pennsyl-


















Richard W. Bomberger. Professor
Emeritus
A.B., Franklin and Marshall
College; A.M., University of
Virginia.
Carl J. Campbell, Associate
Professor
A.B., Franklin and Marshall
College; M.A., University of
Pennsylvania.
J. Thomas Dwyer, Associate
Professor
A.B., M.A., Ph.D., University of
Pennsylvania.
Eleanor Johnson Hoffer, In
structor
B.S., Shippensburg State Col-
lege; M.A., Temple University.
Henry M. Libhart, Assistant
Professor




M. Evelyn Poe, Assistant Pro-
fessor
A.B., Houghton College; M.A..
Cornell University.
Jobie E. Riley, Assistant Profes-
sor and Director of Forensics





Scott T. Swank Ben B. Hess
Clyde K. Nelson Joseph P. Zaccano, Jr.
Richard L. Mumford
History
Ben B. Hess, Associate Professor
A.B., Elizabethtown College;
M.A., The Pennsylvania State
University.
J- Kenneth Kreider, Assistant
Professor
A.B.. Elizabethtown College;
M.A., The Pennsylvania State
University.
Richard L. Mumford, Assistant
Professor
B.S., University of Pennsyl-
vania; M.Ed University of
Delaware-
Clyde K. Nelson. Associate
Professor
A.B., The King's College; B.D..
Th.M., Eastern Baptist Semi-
nary; M.A.. University of Penn-
sylvania.
Scott T. Swank, Instructor
B.S.. Elizabethtown College.
MA., University of Penn-
sylvania.
Joseph P. Zaccano. Jr., Professor
A.B., Dickinson College; MA.,








Elizabeth M. Garber, Professor
and Coordinator of Study
Abroad
A.B., Hood College; M.A..
George Washington University;
Docteur de I'Universite, Uni-
versity of Pans; LL.D., Hood
College.
Robert E. Lamontage, Intructor
A.B.. St. Anselm's College;
A.M., University of Pennsyl-
vania.
Mathematics
Irvin L. Bossier, Associate Profes
sor
B.S., Ursinus College; M.S.,
Purdue University.
Robert D. Dolan, Assistant
Professor
B.S., California State College;
M.A., West Virginia University.
Kenneth J. Hess, Assistant
Professor
B.S., East Stroudsburg State
College; M.Ed., New York
University.
Donald E. Koontz, Associate
Professor
B.S.. Juniata College; M.A.,
The Pennsylvania State Uni-
versity.
John E. Koontz, Jr., Assistant
Professor
B.S.. Juniata College; M.A.,




Charles M. Graupera Ronald L. Shubert
Liga Gnnbergs Roscher
Mathematics
Ronald L Shubert, Assistant
Professor
B.S.. Elizabethtown College;
M.A., University of Kansas.
Frederick W. Terry. Assistant
Professor






B.A., University of North Caro-
lina; M.A.. Temple University.
Suzanne Schmitt Goodling, Assis-
tant Professor
B.A.. Gettysburg College; MA,
Middlebury College.
Charles M. Graupera, Assistant
Professor
B. Litt., Institute of Havana:
M.A., University of South
Dakota.
Kathryn Nisley Herr, Assistant
Professor
A.B., Lebanon Valley College.
Ernest E. Lundy, Assistant
Professor
B.S., Bloomsburg State Col-
lege; M.A., Middleburg College.












John F. Harrison, Instructor
B.M., M.M., The Florida State
University.




Francis M. Marciniak, Instructor
B.S. in Music, Mansfield State
College; M.M., Northwestern
University.
Carl N. Shull, Professor
B.S., Bridgewater College;
M. Music. Northwestern Uni-
versity; Ph.D. The Pennsyl-
vania State University.
Harry L. Simmers, Assistant
Professor





Robert B. Garrett. Assistant
Professor
B.S., East Stroudsburg State
College; Ed.M., Temple
University.












Yvonne E. Kauffman, Instructor
B.S., Bridgewater College.
Ruth J. Neanng. Assistant
Professor
B.S., East Stroudsburg State
College.
D. Kenneth Ober. Assistant
Professor
B.S., M.S., West Chester State
College.
Owen L. Wright, Associate
Professor
B.A., Bridgewater College;
M.S.. University of Illinois.
Physics
Hubert M. Custer. Associate
Professor
B.S. in E.E., Carnegie Institue
of Technology; M.S., Franklin
and Marshall College.
T. C. Sebastian, Associate
Professor
B.S., University of Madras; Ph.-









A.B., A.M., Ph.D.. Tempie
University.
Donald G. Lederman, Instructor
B.S., The City College of New
York; M.A., The Ohio State Uni-
versity; Ph.D.. Washington
State University.
James H. Mather, Instructor
B.A., Westminster College;
M.A., Bryn Mawr College.
John M. Yancey, Associate
Professor
B.A.. Bridgewater College;







Eugene P. Clemens, Assistant
Professor




B.A., Bridgewater College; B.D..
Bethany Theological Seminary.
Austin D. Ritterspach, Instructor













Stanley T. Sutphin. Associate
Professor
A.B., LaVerne College; B.D.,
Bethany Theological Seminary;
Th.D., Pacific School of
Religion.
Carl W. Zeigler. Associate
Professor
A.B.. Elizabethtown College;






Russell E. Eisenbise, Assistant
Professor
B.S., McPherson College; M.A.,
Temple University.
R. Bruce Lehr, Associate
Professor
A.B., Bucknell University; M.A..
Mexico City College.
Phil V. Mobley, Instructor

















































Committee Of Women's Affairs
First Row: Elizabeth Walton, Janet Strickler, Connie Weaver, Cheryl Kulp. Second Row: Kathryn Bai
ley, Shirley Good, Janice Makovec, Gerry Blough.
Committee Of Men's Affairs
First Row: Jere Bender, William Mathers, Larry Baugher. Second Row: Robert Beistline, Gary Penn,
Thomas Roomsburg, James Klein. Not pictured: Talmadge Simons.
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Religious Life Council
Seated: Judy Brown. Linda Light, Ruth Ann Bingman. Karen Lee Nuber. Cheryl Lovett, Sylvia Myer.
Standing: Dr Stanley Sutphin, Dick Phillips. Jim Brofee. Dale Bieber. Dan Hoopert, Ron Boose. Ed
Black. Bob Strickler, Gene Stuckey. Glenn Good. Lee Griffith.
Seated: Marlene Decker. Professor Jobie Riley. Joel Sechnst. Standing:






First Row: Professor Carl Campbell, John Heisey, Tracy Sanders. Second Row: Joel Sechnst, Professor
Scott Swank, Phil Metzger, Dennis Anderson, Barry Hertzler, Thomas Risser, Larry Bucher.
Sigma Lambda Sigma




Seated: Marlene Decker, John Messimer. Standing: Paul Heil, Richard Mutzel, Barry Freidley. Station
Manager. J. Barry Mentzer. Greg Hill.
Etownian
Seated: Linda Schenck, JoAnn Hyatt, Pat Stevick, Standing: Miss Eloise C. Aurand, Roger Bowker,















































































































Lynne Dager—May Day Queen












































Each year at this time our Alumni Association takes pleasure in the
opportunity to welcome into its membership those are about to be gradu-
ated.
During your stay here at the college, your time has been devoted to
preparing for the assumption of your professional and vocational responsi-
bilities. We hope that your experience and association with our institution
has been, not only educational, but personally enriching in every possible
way.
As a graduate of Elizabethtown College you will exemplify, in your
chosen profession, all the qualities for which this institution stands.
The Alumni Association sincerely wishes you great success in the
future. It also extends to you a cordial invitation to join the members in
their efforts to maintain and enhance the traditionally fine image of
your Alma Mater.
Sincerely
Dr. Henry R. Hoerner, '55, President
Elizabethtown College
Alumni Association
Don't forget to join us often . . .
. . . and please keep in touch through
REGIONAL CHAPTERS, THE ALUMNI
BULLETIN, and THE ETOWNIAN
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Elizabethtown Office
The Harrisburg National Bank
and Trust Company
Elizabethtown, Pa.














Modern and Traditional Furniture








Best Wishes to the
Class of 1967
MOOSE'S 5 & 10
JONES & ZINK, INC.
INSURANCE-REAL ESTATE
"We Insure Everything Except
the Ground You Walk On,
That We Sell."
121 S. Market St.. Elizabethtown, Pa.
Phone: 367-1159







Fine Shoes from Fine Sources
Phone: 367-7532



















From Your College Portrait Photographer
BISHOP'S
STUDIO AND CAMERA SHOP
44 N. Market Street
Elizabethtown, Pa.
founded by Simon G. Bishop in 1909
operated by Vere N. Bishop since 1941











Visit our Store at Plant








'The Largest Furniture Store Between
Lancaster and Harnsburg"
35-37 South Market St., Elizabethtown, Pa.
Phone: 367-4694
COLLEGE STORE









LEHMAN fir BOOK, Inc.
Dry Cleaners &
Shirt Launderers
35 West High St. Elizabethtown, Pa.
Phone: 367-1305
Mike's Men Shop
15 E. High St.
Elizabethtown. Pa.
367-2411
||||^B & G LUMBER CO.


















Class of 1968 the Best




W. T. GRANT CO.












keep well dressed upkeep down.
Compliments of
GINDER CLEANERS, INC.












• Steel Construction • Heavy Riggins • Crane Rentals
[y SHDP
Center Square, Elizabethtown, Pa.
01m -.ted Plaza, Miclclletown, Pa
"For the finest in feminine fashion."
. V -'- SUPPER CLUB
























THE DAVID MARTIN STORE









"Pick Up and Delivery"
i SWPIPILV CO.





^1 B£~ IN THE CITY IBi^klVVIVk 367-1129
AREA CODE 717
Elizabethtown Chronicle / Compliments of
GARBER MOTOR COMPANY
FORD - MERCURY - HONDA
Sales and Service
Elizabethtown, Pa.









Bibles. Gifts, Greeting Cards
Hallmark Cards-Office Supplies
367-1360











Fresh and Artificial Arrangements
To Fit Every Occasion
Phone: 367-2211 39 S. Market St.
PETTICOFFER DODGE, INC.

























Lane. County's Most Honored Milk!






Orange — Chocolate Drink







These 2 pages belong to the editor.
They express a very personal recollec-
tion of these last four years. The book
in your hands describes only one of
those years. It is not a book of words,
but rather a book of faces . . . and
places . . . and thoughts . . . and rem-
iniscences. Hopefully, somewhere within
these pages, you too can discover some







Campbell. Carl J. 154 Physical Education—
Cooke. John C. 146 Dwyer. J. Thomas 155 Garrett. Robert B. 162
Holmes 146 Hoffer. Eleanor Johnson 154 Hess, Allegra H,
Heckman. Robert J. 146 Libhart, Henry M. 155 Kauffman, Yvonne E, 164
Pepper, Rolhn E. 146 Poe, M. Evelyn 154
Riley. Jobie E. 154
Nearing. Ruth J. 164
Ober. D. Kenneth 164
Business- Wright. Owen L. 165
Bitting. Edgar T. 147 History—
Eastlack. Elinor 148 Hess, Ben B. 156 Physics—
Eppley. Martha A. 147 Kreider. J. Kenneth 156 Custer. Hubert M. 164
Kish. A. F. 147 Mumford, Richard L. 157 Sebastian. T. C. 165
Lindower. Jason D. Jr. 148 Nelson. Clyde K. 157
Mast. Thomas W. 148 Swank. Scott T. 156 Political Science—
Neyer. Stanley R. 148 Zaccano. Joseph P, Jr. 157 Garber. Elizabeth M. 159
Pomroy, H. Marshall 149 Lamontagne. Robert E. 158
Rmeer. Donald A. 149 Mathematics-
Shamseddine, Admad H. 148 Bossier. Irvin L, 158 Psychology-
Ziegler. Jacob W. 149 Dolan. Robert D. 158
Hess. Kenneth J. 159
Felice, Antonio 167
Lederman. Donald G. 167
Chemistry— Koontz, Donald E. 158 Mather, James H. 166
Hedrick. Jack L. 151 Koontz. John E, Jr. 158 Yancey. John M. 166
Hertzog, Phares 151 Shubert. Ronald L. 161
Proctor. Zoe G. 150 Terry. Frederick W. 160 Religion and Philosophy-
Ranck. John P. 151 Clemens. Eugene P. 166
Spangler, Martin 0. L. 150 Modern Languages— Puffenberger. William V. 167
Stambaugh, 0. F. 150 Daiga, Uldis 160
Goodling. Suzanne S. 160
Ritterspach. Austin D. 166
Snowden, Armon C. 168
Educ?tion— Graupera. Charles M. 161 Sutphin. Stanley T. 168
Bowers. Stanley K. 153 Herr. Kathryn Nisley 160 Zeigler. Carl W. 168
Graham. Harry J. 153 Lundy. Ernest E. 160
Hoover. Elmer B. 153 Roscher, Liga G. 161 Sociology—
Klauber. William F. 152 Eisenbise. Russell E. 169
McGraw. Mona W. 152 Music— Lehr, R. Bruce 169
Walker. Stanley E. 152 Harrison. John F. 162 Mobley. Phil V. 169
Weisenfluh, Norman N. 152 Kitchen. Otis D. 162
Marcmiak. Francis M. 163
English— Shull. Carl N. 162
Bomberger. Richard W. 155 Simmers, Harry L. 163
Tg;anization lnd<ex
Abraxas 174 Eta Pr i Sigma 176
Committee on Men's Affairs 173 ETOWNIAN 177
Committee on Women's Affe irs 173 Religious Life Council 176
Concert Band 175 Sigma Lambda Sigma 174
Concert Choir 175 Student Association 172
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